


































































































助催 化 剂 的 成 分
。
艳 是 研 究 较 多 的 助 催 化
剂沁 , 〕
,
艳 具 有 助 催 化 作 用
,
原 因 是 多方 面
的阳
,
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最近研究 的结果表明 由 布 和惚制备的催
化剂在稳定性方面与由艳
、































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































该载体中除含 的 卜 和
的 外
,








































采用 一 质量分数 的 一
氧化铝与 一 质量分数 的至少含
一种金属 包括钾和铁 的化合物 以氧化物计
、
一 质量分数 的硅化合物 以氧化物
计
、























































































































































































































































































































乏山己 回卿 叮 挂对
一 一























































































































































































程远琳等 银催化 剂 〔
,
一 一













































, 一 玫田 川 一 刀
团 卿 【 〕











, , ’ 而
朋 怕 〔 以
, , 一 幼
〔
, 一 践 刊
,
一 一




























程 远 琳 等 银 催 化 别 载 体 【
, 一 一




顾 国 耀 负载 型 银催 化 别 【 〕
, 一 一























又 比 二 目 「 〕璐 一
,
一 一

















































陈永福 合成 乙二醇【 工 业催化
, ,
一





























, , , 一 面 眼








, 曰 印对 〕
发
, 一 一
